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TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
Propietario (SMCV). Firma o representante, responsable de la propiedad y operaciones del 
proyecto. En este proyecto el Propietario es Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., 
denominado como SMCV, o su representante autorizado. El representante es el 
Administrador del Contrato el supervisor de SMCV. 
Administrador de contrato. El administrador de contrato es al profesional designado por 
SMCV para administrar el proyecto integral o subproyectos de construcción (paquetes 
constructivos) y es el responsable de la supervisión y gestión, así como de la coordinación 
de las acciones y comunicaciones entre los interesados del proyecto. 
Cliente. Se denomina cliente a la persona individual, institución o empresa, estatal o privada 
que contrate los servicios de B&B Murillo S.A.C. para la ejecución de cualquier obra civil. 
Contratista. Empresa o firma responsable con quien el propietario suscribe un contrato para 
ejecutar las actividades relacionadas con los trabajos de construcción. Esta definición es 
aplicable a cualquiera de las partes que efectúen dichos trabajos, incluso cuando éste no sea 
su función primaria. 
Instrucción de obra (IO). Conjunto de trabajos adicionales necesarios para cumplir los 
alcances de un determinado proyecto, consta de un presupuesto, programación, 
especificaciones técnicas, planos, generalmente son elaborados por los contratistas. 
Control de calidad (QC). Pruebas, ensayos y verificaciones (controles de calidad) que se 
llevan a cabo durante la construcción por parte de El Contratista con el fin de determinar que 
este trabajo sea conducido en concordancia con los planos, especificaciones aprobadas y de 
manera adecuada a los requerimientos del proyecto e identificados con el plan de calidad del 
proyecto. 
Aseguramiento de Calidad de la Construcción (QA). La labor de aseguramiento de 
calidad es verificar y asegurar el cumplimiento del plan de calidad desarrollado y aprobado 
para el proyecto sobre la base de inspecciones, auditorias desarrollo de estadísticas, y a un 
conjunto de herramientas de gestión que evalúen el desarrollo actual, así como prevean las 




Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS). Descripción de las actividades a 
realizar para la ejecución de un determinado trabajo, con todas medidas de seguridad 
correspondiente. 
Plan de procura. Es el plan inicial que incluye el cronograma de adquisiciones, 
responsables y contratistas propuestos para la obra. Este se entrega al inicio de la obra a 
todos los involucrados y sirve como marco para el seguimiento semanal. 
Planos Red Line. Son aquellos planos que contienen anotaciones de las modificaciones en 
obra, que se dan por incompatibilidades encontradas en el área de trabajo, planos y/ 
modificaciones solicitadas por el cliente. 
Planos As Built. También referidos como planos de registro. Estos planos registran 
dimensiones, coordenadas, cotas y demás detalles de la instalación, luego del término de la 
construcción de cada zona o frente previamente aprobados. Los planos As-Built, se deberán 
elaborar sobre la base de los planos Red Line y en su revisión final deberán contar con la 
firma de las partes responsables y su elaboración y gestión es responsabilidad de El 
Contratista. Previa a la presentación de los planos As Built,  
Registro de No Conformidad (RNC). Son aquellos que se realizan para registrar y notificar 
algún trabajo deficiente. También sirve para registrar algún acto y/o condición subestándar 
encontrada en el área de trabajo. 
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC). Son 
formatos que sirven para identificar los peligros y las medidas realizadas para mitigar estos, 
Estos deberán ser firmados por el responsable del área de trabajo y el responsable de 
seguridad. 
Permiso de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR). Es aquel permiso que solicita al cliente para 
realizar un trabajo de alto riesgo. Los trabajos considerados de alto riesgo están 
estandarizados por el cliente. 






El presente trabajo de suficiencia profesional, titulado Reubicación de Facilidades 
Sur-Proyecto: “Oficinas Administrativas de Volquetes Mineros, Taller de Lubricantes, 
Taller de Perforadoras y Equipos de Soporte” Sociedad Minera Cerro Verde, Periodo 2018-
2019, tiene como objetivo demostrar el dominio y aplicación de las competencias 
profesionales adquiridas en la formación universitaria, a través  de la participación en una 
de las áreas de la ingeniería civil, como es la de Construcción y Gestión de Proyectos  durante 
la ejecución de los componentes de infraestructura civil del proyecto Reubicación de 
Facilidades Sur.  
 
Se detalla las actividades realizadas para el aseguramiento de los plazos de ejecución, 
cuantificación y gestión de recursos, control de recursos, identificación y evaluación de 
peligros y riesgos, elaboración de presupuestos y valorizaciones; utilizando para ello 
metodologías de Planeamiento y Control, como el Last Planner y Lean Construction. 
 
La aplicación de las competencias profesionales y metodologías de planeamiento y 
control contribuyeron con la culminación de los componentes de proyecto en el plazo 
establecido, con el presupuesto asignado, sin ningún accidente laboral registrado y con el 
pago total de los trabajos realizados. 
 
Se ha llegado a la conclusión que los conocimientos adquiridos en la formación 
universitaria fueron utilizados y aplicados en el Proyecto Reubicación de Facilidades Sur, 
los cuales contribuyeron al afianzamiento de la formación profesional, permitiendo la 
integridad y capacidad en el ejercicio de la ingeniería civil. 
 
Palabras clave: construcción, gestión de proyectos, presupuesto, valorización, 
control de recursos, identificación y evaluación de peligros y riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
